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uai Mat DahamMd Daud
sejak2000lagi.
Kenaf ialah sejenispokok











































































sehari dalam masa lapan
jambekerja.
"Dengan harga kenaf
















DALAM usaha meng- sentiasabekerjasamasertahasilkan produk yang melaksanakan program
bermututinggi, kumpulan pembangunanterkini bagi .
penyelidik Mardi men- tanaman alternatif ini
gambil inisiatif dengan supayakualiti serta mutu
menubuhkankilang kenaf yang dihasilkan daripada
di sampingmembukasatu tanaman itu menepati
ladangkhas bagi tanaman spesifikasiyangdiinginkan
ini bagitujuanpenyelidikan pasaran.
di Mardi,Serdang. Pada masa sarna, bagi
KetuaPegawaiPenyelidik tujuan peningkatanprojek
Kenaf, Mat Daham Md kenaf,dua kilang mempro-
Daud, berkatakilang dan ses dibina sebagaimeme-
ladangsediaada di Mardi nuhi keperluaniaitu di Air
bertujuansebagaiprogram Tawar,Pasir Puteh dan di
pelaksanaantanamanalter- Beris Lalang,Bachokyang
natif ini dan tidak meng· membabitkanpesertapro-
gunakantenagakerjayang jekDirajaKelantan.
begituramaL "Kilangyangmemuatkan
Di Mardi juga, beberapa mesin bernilai RMBOO,OOO
penyelidikkhas bagikenaf_d_i_b_an_gu_n_k_a_n__ m e_n_erusi
ra



















































































tahun lalu tanaman alter-
























Sultan Yahya Petra, Julai
nanti.
"Kilangini mampumenge-
















eksport utama negara ini
memangbesar jika diusa-















e \,,,., 1i ."
MAT Daham memeriksa pokok kenaf di ladang mini Kenaf
Mardi.
PENOLONG Pegawai Penyelidik, A Wahab Sudin bersama
kenaf di ladang mini Kenaf Mardi.
RUPApaletkenafselepasdiproses.
